










場 所：鳥取赤十字病院 本館1階 多目的ホール
【駐車券】… 無料処理をいたしますので、受付時に必ずご提出ください。




循環器科 副院長 荻野 和秀
「再入院・重症化予防を見据えたセルフケア支援」
看護部 慢性心不全看護認定看護師 濱本 奈未
「心不全における継続内服の重要性」
薬剤部 薬剤師 金本 祥志
「運動耐容能から療養生活をみる」
リハビリテーション課 理学療法士・心臓リハビリテーション指導士 松森 崇志
主 催： 鳥取赤十字病院

















































































































































































２）Lee Ingle et al. European Heart Journal 28 : 560－568, 
2007.
